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ABSTRAK 
Koperasi Swakarya BRI adalah perusahaan berbadan hukum koperasi 
yang atas keinginan pekerja BRI yang bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang bergerak 
dalam bidang bisnis simpan pinjam, bisnis pengadaan barang dan jasa. Proses 
pembuatan Kartu Tanda Pengenal Pekerja (KTPP) di Koperasi Swakarya BRI 
masih tergolong menggunakan sistem manual sehingga dalam pelaksanaan nya 
masih banyak di temukan keluhan dari pegawai BRI baik itu dari kantor pusat, 
kantor wilayah, kantor cabang, kantor unit dan kantor kas. Adapun metodologi 
yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan 
kepustakaan. Bahasa pemrograman yang digunakan yaitu PHP dan penyimpanan 
data dengan database MySQL. Model pengembangan perangkat lunak yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah model waterfall. Oleh karena itu penulis 
ingin membangun perancangan aplikasi berbasis web dalam pengajuan pembuatan 
Kartu Tanda Pengenal Pekerja (KTPP) pada Koperasi Swakarya BRI yang 
berguna untuk mempercepat proses pengajuan pembuatan KTPP dan menimalisir 
resiko terhadap kesalahan dan kekurangan data serta kehilangan berkas. 
Kata Kunci : Koperasi Swakarya BRI, perancangan KTPP berbasis WEB, PHP, 
MySQL 
Halaman : xix + 109, V BAB, 62 Gambar, 32 Tabel, 38 Simbol 
 
ABSTRACT 
 BRI Co-operative Cooperative is a cooperative corporation 
incorporated by BRI employees that aims to improve the welfare of workers of PT. 
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk which is engaged in the business of savings 
and loans, business of procurement of goods and services. The process of making 
the Identification Card of Workers (KTPP) in the BRI Self-Cooperative is still 
classified using manual system so that in its implementation there are still many 
complaints from BRI employees either from head office, regional office, branch 
office, unit office and cash office. The methodology that writer use in this research 
is observation, interview, and bibliography. The programming language used is 
PHP and data storage with MySQL database. Software development model used 
in this research is waterfall model. Therefore the authors want to build a web-
based application design in the filing of the identity card (KTPP) on the BRI Self-
Employed Cooperative that is useful to accelerate the process of filing KTPP and 
minimize the risk of data errors and deficiencies and loss of files. 
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BAB I PENDAHULUAN 
Perkembangan  dunia informasi saat ini semakin meningkat dengan cepat, 
untuk itu bagi suatu perusahaan merupakan suatu keharusan memanfaatkan 
teknologi informasi sebagai basis pengolahan data, agar mampu mengikuti arus 
perkembangan informasi di era globalisasi. 
Koperasi Swakarya BRI adalah perusahaan berbadan hukum koperasi yang 
atas keinginan pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang bertujuan 
untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Koperasi Swakarya BRI bergerak 
dalam bidang simpan pinjam, barang dan jasa (penjualan alat-alat kantor, 
pengurusan pajak surat kendaraan roda dua dan pembuatan kartu tanda pengenal 
pekerja BRI). 
Dalam pengajuan pembuatan Kartu Tanda Pengenal Pekerja (KTPP) yang 
berjalan saat ini, pegawai admin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
seluruh Indonesia (Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Cabang 
Pembatu, Kantor Unit, dan Kantor Kas) mengirim dokumen pengajuan pembuatan 
KTPP baik itu untuk pegawai baru atau pegawai yang memperbarui KTPP yang 
telah rusak ke Koperasi Swakarya BRI. Pengiriman tersebut membutuhkan waktu 
yang lama, terkadang dokumen tersebut tidak sampai atau hilang dan tidak adanya 
informasi yang diterima pegawai admin BRI sampai dimana proses pengajuan 
pembuatan KTPP yang telah di ajukan sehingga pegawai koperasi selalu 
mendapatkan banyak teguran dari pihak BRI. Saat dokumen tersebut sampai atau 
diterima oleh pegawai koperasi, terkadang isi dokumen pengajuan formulir data 
pegawai BRI tidak lengkap. Pegawai koperasi harus menginput dokumen dari 
seluruh kantor BRI dan kemudian di rekap kembali untuk membuat laporan 
sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Koperasi Swakarya BRI 
Koperasi Swakarya BRI didirikan pada Tanggal 09 Desember Tahun 1988 
dengan bernamakan Koperasi Pegawai/Karyawan Kantor Besar Bank Rakyat 
Indonesia, dengan nama singkat Koperasi Swakarya BRI dan selanjutnya dalam 
anggaran dasar ini disebut Koperasi. 
2.2 PHP 
PHP merupakan pengembangan dari FI atau Form Interface yang dibuat 
oleh Rasmus Lerdoff pada tahun 1995. Berbeda dengan HTML, kode PHP tidak 
diberikan secara langsung oleh server ketika ada permintaan atau request dari sis 
client namun dengan cara pemrosesan dari sisi server. Kode PHP seringkali 
digabungkan dengan kode HTML. Untuk membedakannya dengan HTML, setiap 
kode PHP ditulis selalu diberi tag pembuka yaitu <?php dan pada akhir kode PHP 
diberi tag penutup ?> [1]. 
2.3 WEB 
World Wide Web atau WWW atau juga dikenal dengan WEB adalah salah 
satu layanan yang didapat oleh pemakai komputer yang terhubung ke internet. 
Web ini menyediakan informasi bagi pemakai komputer yang terhubung ke 
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internet dari sekedar informasi sampah atau informasi yang tidak berguna sama 
sekali sampai informasi yang serius dari informasi yang gratisan sampai informasi 
yang komersial. Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-
halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau 
gerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya itu baik yang bersifat 
statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling 
terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman 
(hyperlink). 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Analisa Sistem 
Analisa sistem adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh 
kedalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan 
mengevaluasi segala permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, dan 
hambatan-hambatan yang terjadi serta kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat 
di usulkan perbaikan-perbaikannya[2]. 
3.2. Analisa Sistem Usulan 
3.2.1. Use case diagram 
 Adapun penggambaran use case diagram kegiatan sistem pengajuan 
pembuatan KTPP yang diusulkan adalah sebagai berikut : 
Pegawai BRI
Log In
mengolah data
pegawai
Use Case Pegawai BRI dan Pegawai Koperasi (Eksekutor)
mencetak surat
permohonan
Log Out
mengupload surat
permohonan
Pegawai Koperasi
mencetak tanda
terima KTPP
Cetak Report
 
Gambar 3. 1 Use Case Diagram Kegiatan Sistem Pengajuan Pembuatan 
KTPP 
3.2.2. Activity Diagram 
Adapun penggambaran activity diagram sistem yang diusulkan adalah 
sebagai berikut : 
1.  Activity Diagram Register 
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Activity Register
Pegawai BRI Sistem
Masuk ke halaman 
register
Input data registrasi
Menampilkan halaman 
form register
Proses Tersimpan ke dalam
database
Klik tombol daftar
 
Gambar 3. 2 Activity Diagram Register 
3.2.3. Sequence Diagram 
Adapun penggambaransequence diagram sistem yang diusulkan adalah 
sebagai berikut: 
1.  Sequence Diagram Registrasi/daftar 
 
Gambar 3. 3 Sequence Diagram Registrasi 
Keterangan : 
Pada gambar 3.3 dapat dijelaskan sequence diagram registrasi dimana user 
mengklik tombol registrasi dan memasukkan data registrasi di form registrasi dan 
control menerima data registrasi dari user dan memproses data masukkan 
tersebut. 
3.2.4. Class Diagram 
Adapun penggambaran calss diagram sistem yang diusulkan adalah sebagai 
berikut : 
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class class digaram yang di usulkan
pengguna
- *id_pengguna: varchar
- email: varchar
- id_unit_kerja: int
- kata_sandi: varchar
- level: varchar
- nama_pengguna: varchar
- nomor_handphone: number
- tanggal_daftar: date/time
- tanggal_lahir: date/time
- **id_unit_kerja: int
+ login(): void
+ register(): void
pemohon
- *id_pemohon: varchar
- nama_pemohon: varchar
- no_hp_pemohon: number
- nip_pemohon: varchar
- pn_pemohon: varchar
- jabatan_pemohon: varchar
- foto_pemohon: varchar
- tanda_tangan_pemohon: varchar
- tanggal_input_pemohon: date/time
- quantity: number
- jenis_ktpp: varchar
- *nomor_pengajuan: varchar
+ insert()
+ update()
+ delet()
pengajuan
- *nomor_pengajuan: varchar
- tanggal-pengajuan: date/time
- dokumen_pengajuan: varchar
- status_pengajuan: varchar
- proses_ktpp: varchar
- **id_pengguna: varchar
- **id_unit_kerja: int
+ insert()
+ update()
+ view()
unitkerja
- *id_unit_kerja: int
- nama_unit_kerja: varchar
- alamat_unit_kerja: varchar
- kota_unit_kerja: varchar
- nomor_telpon_unit_kerja: number
+ insert()
+ update()
 
Gambar 3. 4 Class Diagram Sistem Pengajuan Pembuatan KTPP Yang 
Diusulkan 
3.3. Rancangan Layar 
Adapun penggambaran rancangan layar sistem yang diusulkan adalah 
sebagai berikut : 
1. Struktur Rancang Layar Halaman Menu Login 
Sistem Aplikasi Pengajuan 
Kartu tanda pengenal Pekerja BRI
LOGO
Alamat Email
Masukan alamat email
Password
Masukan kata sandi
Masuk
Ingat-ingat saya
Cancel Belum punya akun daftar ?
 
Gambar 3. 5 Struktur Rancang Layar Halaman Menu Login 
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
4.1 Implementasi Sistem 
Setelah melakukan analisis dan perancangan sistem yang telah dibahas pada 
bab sebelumnya, maka untuk tahap selanjutnya yaitu implementasi sistem. 
Implementasi sistem merupakan tahap meletakkan sistem yang baru 
dikembangkan agar sistem tersebut siap untuk dioperasikan sesuai dengan yang 
diharapkan. Tujuan dari tahap implementasi ini adalah menyiapkan semua 
kegiatan penerapan sistem sesuai dengan rancangan yang telah ditentukan. 
4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras 
Spesifikasi perangkat keras yang digunakan untuk membangun sistem yang 
dibuat adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.1 Spesifikasi Perangkat Keras 
No Nama Perangkat Keras Kapasitas 
1 Processor Intel ® Core (TM) i3-4005U 
2 Resolusi Monitor 1024 x 768 pixel 
3 Memory (RAM) 2 GB 
4 VGA Card 1 GB 
5 Hard Disk 500 GB 
6 Keyboard Standard Keyboard 
7 Mouse PS2 / USB 
 
4.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak 
Adapun spesifikasi perangkat lunak yang digunakan untuk membangun 
sistem yang dibuat adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.2 Spesifikasi Perangkat Lunak 
No Jenis Perangkat Lunak Nama Perangkat Lunak 
1 Sistem Operasi / OS 
Windows 7 Profesional 32-bit Operating 
System 
2 Sofware Editor   Notepad++ 
3 Web Server  Apache 2.0 (XAMPP v3.2.2) 
4 Software Developer PHP versi 5.27 
5 
Software Database 
(DBMS) 
MySQL versi 5.0 
6 Web Browser Mozilla Firefox, Google Chrome, dan IE 
 
4.1.3 Implementasi Sistem Interface 
Adapun tampilan sistem interface untuk sistem aplikasi pengajuan 
pembuatan Kartu Tanda Pengenal Pekerja (KTPP) yang dibuat sebagai berikut : 
a. Tampilan Halaman Login KTPP 
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Gambar 4. 1 Halaman Login KTPP 
Pada gambar 4.1 menampilkan contoh halaman login pembuatan KTPP yang 
akan digunakan. Pada halaman ini digunakan oleh Pegawai dan Eksekutor untuk 
masuk ke halaman Menu Utama dengan cara menginput username dan password. 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.2 Kesimpulan 
Berdasarkan bab di atas mulai dari pengertian sampai pengujian program 
maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini agar dapat mempermudah dalam 
pengajuan pembuatan kartu tanda pengenal pekerja (KTPP) pegawai PT. Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk serta dapat meminimalisir waktu proses 
pengiriman dokument dari setiap kantor cabang BRI. Aplikasi ini juga dapat 
mempermudah proses pengerjaan bagian pegawai Koperasi Swakarya BRI tanpa 
menginput kembali dokumet pengajuan KTPP dari setiap kantor cabang BRI serta 
memudahkan dalam pembuatan laporan rincian pengajuan pembuatan KTPP dan 
meminimalisir hilangnya dokument. 
Dengan adanya aplikasi ini pegawai Koperasi Swakarya BRI dapat 
meningkatkan kinerja secara efektif serta mencapai target kerja dalam pembuatan 
kartu tanda pengenal pekerja (KTPP) BRI. 
5.2 Saran 
Ada beberapa saran yang dapat dijadikan bahan masukan yang bermanfaat 
bagi pihak-pihak yang bersangkutan adalah sebagai berikut: 
1. Perlu diadakan pelatihan bagi pengguna, dimana pelatihan tersebut akan 
memberikan pengarahan kepada pengguna yang akan dijadikan sebagai 
pengguna aplikasi (user). 
2. Dibutuhkan pengembangan sistem dan sumber daya yang handal sehingga 
tingkat keakuratan pengelolaan data dari sistem yang baru akan lebih 
terjamin. 
3. Ditujukan kepada penelitian selanjutnya untuk lebih disempurnakan 
kembali, dan dapat dikembangkan menjadi sistem informasi yang lebih 
baik dengan memambah batasan sistem pada tataran yang lebih luas 
sehingga dapat membuat laporan penelitian yang lebih baik. 
4. Dapat dilakukan update secara berkala untuk memenuhi kebutuhan sistem 
yang terus berkembang sesuai perkembangan waktu dan peningkatan 
kebutuhan pengguna. 
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